










































コギ ト・エルゴ・スムをもじつた 「我地獄にあ りと思 う、故に我地獄にあ り。
これぞ教理問答の執行だ」とい う部分にそのことが端的に示されているとい う。



























































































れる。最終パー ト「別れ」では「超自然の力を獲得 したと僕は信 じた」、「この僕 !
すべての道徳をまぬかれ、魔術師とも天使とも称 したこの僕」というフレーズ











































































を与えられている (1動。このパー トにおいて「良い血」の者の神であるキリス ト
教の神に対して「悪い血」の者の神 とサタンをみなし、自らをそのサタンのもと















































実を把握 し」「正義を解 し」「公正で確たる判断を有 している」「完成の用意が
ととのつている」と、「すべての神秘を暴」く者となったと自らをみなし、その
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